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NOM I SITUACIÓ 
El primer nom conegut d’aquest dolmen va ser el de
la Sureda d'En Falp (Cazurro 1912). Després se'l
va denominar dolmen de la Casa Cremada (Macau
1934) i darrerament Llit de la Generala (Badia 1981),
que és e l  seu nom popular  actua l  a  Roses. És
situat en un pendent, als vessants sud-occidentals
del serrat de la Torre del Sastre, al sud-oest del
cap de Creus, dins del terme municipal de Roses (Alt
Empordà). Les seves coordenades geogràfiques,
segons el mapa topogràfic 1:25.000 - Rosas- del full
259-I de l'IGN, són les següents: latitud Nord = 42°
15' 51" i longitud est =  3° 11' 35", del meridià de
Greenwich.
Per localitzar-lo cal anar des de Roses fins al cim de
la urbanització del Grecs, on es pot deixar el cotxe al
costat del dolmen del Turó del Cap de l'Home. Des d'a-
llí es caminen uns 150 m, seguint el camí en direcció
sud-est, fins que s'arriba en aquest dolmen, que està
encaixat en una paret de vinya (Fig. 1). 
Les roques de l’entorn immediat són de gneis i de quars,
amb afloraments propers al dolmen. Geogràficament
parlant el petit altiplà de la Torre del Sastre, on és el dol-
men, queda entre les rieres de la Vila i de la Quarantena.
La primera es troba a uns 750 m al nord d'aquest dol-
men. La vegetació recent era la vinya. Anteriorment, hi
devia d'haver un bosc d'alzina, del qual només resta el
sotabosc d'estepa i bruc. El paratge està ben conser-
vat, amb els camins arranjats i sense cap urbanització.
L'EXCAVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL DOLMEN DEL
LLIT DE LA GENERALA (ROSES, ALT EMPORDÀ)
Neolític recent, sepulcre de corredor, Alt Empordà, excavació, restauració.
Josep Tarrús*   Enric Carreras**   Àngels Custoja*   Paula Santamaría*
El dolmen del Llit de la Generala (Roses, Alt Empordà) es un sepulcro de corredor con cámara de tenden-
cia subcircular y un corredor construido con muros de piedra seca. Aunque fue publicado por primera vez el
año 1912 no se realizó en él una excavación sistemática hasta el año 2001, con motivo de su restauración.  
Neolítico reciente, sepulcro de corredor, Alt Empordà, excavación, restauración.
Le dolmen du Llit de la Generala (Roses, Alt Empordà) est un sépulcre à couloir avec chambre à tendance
subcirculaire et un couloir bâti avec murs en pierre sèche. Malgré qu’il fut publié la première fois l’année 1912
on n’y avez pratiqué une fouille systématique jusqu’à l’année 2001, à cause de sa restauration.
Néolitique récent; sepulcre à couloir, Alt Empordà, fouille; restauration.
The dolmen of Llit de la Generala (Roses, Alt Empordà) is a passage grave with a subcircular tendency cham-
ber and a passage built with dry stone walls. In spite that it was published in the year 1912 it didn’t have a
systematic dig until the year 2001, at the time- of its restoration. 
Recent neolithic, passage tomb, Alt Empordà, excavation, restoration.
* Arqueòlegs i membres del Geseart (Grup Empordanès de Salvaguarda i Estudi de l'Arquitectura Rural i Tradicional)
** Membre del Geseart (Grup Empordanès de Salvaguarda i Estudi de l'Arquitectura Rural i Tradicional)
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El dolmen es troba a la part alta d'un pendent, just abans
d'arribar en aquesta plana elevada de la serra de la Torre
del Sastre, en una posició dominant cap al nord-est,
però sense visibilitat cap al sud-est. La seva obertura
és transversal a la vall de la riera de la Vila, però per-
pendicular a la de la riera Quarantena. També queda
transversal als punts alts de la Torre del Sastre.La seva
altitud és de 170 ± 10 m s.n.m.
Aquest dolmen es troba enmig d’una densa àrea mega-
lítica. En un radi de 0-0,5 km hi ha el dolmen veí del Turó
del Cap de  l'Home, que és només a 150 m al nord-
oest. Amb un radi de 0,5-2 km ja englobaríem tota
l'agrupació megalítica de la Torre del Sastre de Roses,
formada per 4 dòlmens (Turó de l'Home, Llit de la Gene-
rala, Casa Cremada i Creu d'En Cobertella) i 2 menhirs
(Cremada I i II). 
HISTÒRIA: EXCAVACIONS I RESTAURACIÓ 
Manuel Cazurro (1912, 31) ens parla per primera vegada
de l’existència d’aquest dolmen amb el nom de la
Sureda d'En Falp, tot i que no va arribar a veure'l. 
L'any 1925 va ser visitat per Pere Bosch-Gimpera i Lluís
Pericot, però la planta corresponent no va ser publi-
cada fins 18 anys més tard (Pericot 1943). 
Isidre Macau (1934) el publica amb el nom de Casa Cre-
mada, encara que intercanvia els croquis 17 i 16, corres-
ponents en aquest dolmen i al del Turó del Cap de
l'Home/Sureda d'En Mairó. En publica una planta i una
fotografia, però situa l'entrada al nord, perquè la con-
fon amb el forat on manca el lateral esquerre.
Lluís Pericot (1943, 6-7) anys més tard publica la planta
feta l’any 1925 i que encara era inèdita, on també l'en-
trada del dolmen és mal interpretada, igual que havia
fet Isidre Macau. Continua donant-li el nom de la Sureda
d'En Falp, encara que ja avisa que aquest autor l'ha
publicat com a Casa Cremada. Finalment a la seva tesi
Lluís Pericot (1950), recull els dos noms coneguts
d’aquest dolmen fins aleshores (Sureda d'En Falp i Casa
Cremada) i torna a publicar la seva planta. 
Joan Badia (1981) és el primer que l'esmenta amb el
nom de Llit de la Generala, denominació popular actual
que va esbrinar de Joan Ortensi i Berga, veí de Roses. 
El Geseart (Tarrús/Badia/Bofarull/Carreras/Piñero) el
descriu en el cartell "Dòlmens de Roses" de la sèrie
L'Empordà a cop d'ull-IV, editat del Centre Excursio-
nista Empordanès (1988). S'hi inclou un dibuix de Ricard
Anson. El mateix any el Geseart (Tarrús/Badia/Bofa-
rull/Carreras/Piñero 1988) el torna a citar en un llibre
sobre el megalitisme de l’Alt Empordà.
Josep Tarrús i Júlia Chinchilla (1992) l’inclouen en un lli-
bre sobre els monuments megalítics de les comarques
de Girona i ja més recentment el Geseart
(Carreras/Gay/Tarrús 2000) el torna a esmentar en un
article sobre la recerca megalítica a l’Alt Empordà.
L'EXCAVACIÓ DE 1925 
Pere Bosch-Gimpera i Lluís Pericot varen explorar la
cambra d'aquest dolmen l'any 1925 i hi trobaren diver-
sos fragments de ceràmica grollera (Pericot 1943, 7),
d’aspecte prehistòric.
L'EXCAVACIÓ DE 2001
Es va dur a terme entre els mesos març i abril del 2001,
comptant amb el permís del Servei d'Arqueologia de la
Generalitat de Catalunya. Va ser finançada per l'Ajun-
tament de Roses, que va celebrar la restauració d'a-
quest monument en la festa megalítica del diumenge 6
de maig d'aquell mateix any. 
Hi varen treballar diversos membres del Geseart (Josep
Tarrús, Enric Carreras, Pere Gay, Paula Santamaria i
Àngels Custoja), diversos col·laboradors (Sebastià
Delclòs, Àngel Bosch, Pere Riera) i personal de la bri-
gada municipal de Roses encapçalats per Esteve Mar-
tínez.
El dolmen presentava serioses dificultats, perquè el seu
costat dret i el possible corredor quedaven incrustats
dins el marge d'una paret de vinya de finals del segle
XIX. Hi mancaven a més les lloses segona i tercera
del costat esquerre, que varen aparèixer durant l’exca-
vació, mig  enterrades però tombades in situ. Per
altra banda tot el costat dret es trobava en molt mal
estat de conservació, amb les lloses primera i segona
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Figura 1. Situació del dolmen del Llit de la Generala (Roses,
Alt Empordà).
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molt inclinades cap endins i amb la part inferior desfeta.
Abans de res es va procedir a retirar la coberta amb una
grua i a desmuntar la paret de vinya que emmascarava
el corredor i la banda dreta de la cambra amb l'ajuda
d'una màquina excavadora. Aquesta mesura ens pro-
porcionava la necessària seguretat i ens estalviava
remoure ingents quantitats de pedres i terra sobrepo-
sada d'antic durant  l'excavació. 
Es va iniciar llavors l'excavació a l'interior de la cambra,
on es va observar que la terra, marronosa i remo-
guda, arribava  fins a la base dels ortostats que resta-
ven dempeus. Allí  el sediment canviava a una terra més
compacta i groguenca, poc abans de trobar-nos amb
la roca local. Aquest nivell inferior pot considerar-se l'ar-
queològic i en ell, malgrat les excavacions anteriors,
encara s'hi va recuperar una fragment medial de làmina
de sílex.   
De gran interès va ser la troballa de les dues lloses tom-
bades segona i tercera del lateral esquerre, una mica
enterrades però tombades al seu lloc, cosa que ens
permetia reconstruir la cambra amb totes les seves
peces originals. Es va buscar la implantació de totes
les lloses, algunes clarament dins d'una ranura (A, B, E
i F), a la vegada que s'evidenciava que les dues prime-
res lloses laterals dretes (H i G) tenien la seva part infe-
rior esmicolada i, per tant, irrecuperable. No es varen
observar restes de cap enllosat dins de la cambra. Es
va comprovar també que les lloses de tancament de la
cambra (A i H) no eren peces transversals, tal com s'ha-
via pensat tot primer a causa de la inclinació de l'or-
tostat A. 
De seguida que es va començar l 'excavació del
corredor, ja lliurat de la paret de vinya, es varen loca-
litzar els grans carreus de la base dels murs dret i esque-
rre que l'iniciaven. En el costat dret es varen descobrir
més tard altres dos blocs, més petits, que el conti-
nuaven fins que, a tocar l'entrada, la base d'aquest cos-
tat dret quedava formada per la roca mare retallada.
Damunt d'aquests carreus i rebaixos de la base dels
murs s'hi devien de superposar altres blocs fins arribar
a l'alçada necessària per a fer practicable el passadís. 
De la banda esquerra del corredor només en restava el
darrer carreu de la base a tocar la cambra. L'accés al
passadís, estava fet rebaixant un aflorament que hi havia
al seu davant, per tal de crear un pas que descendeix
en rampa fins a la seva entrada. Això explicaria la poca
longitud corredor, que va topar amb l'aflorament i per
això és relativament curt.
Una altra cosa es tractar d'explicar perquè els cons-
tructors del dolmen varen canviar la direcció del
corredor- que normalment segueix l'eix perpendicular
de la capçalera- i preferiren desviar-lo 50° a l'oest, mal-
grat que això els fes ensopegar amb l'esmentat aflora-
ment de la roca local. L'única explicació que se'ns acut
és que "els arquitectes" varen estimar-se més recupe-
rar una orientació cap a l'oest, en mentre de confor-
mar-se amb la del nord/nord-oest que els marcava la
posició de la capçalera.
A l'interior del corredor a sota mateix de les terres super-
ficials es varen trobar sediments groguencs i com-
pactes, que acostumen a correspondre als nivells arque-
ològics originals. De totes maneres, no s'hi va fer cap
troballa arqueològica, ni tan sols un bocí de ceràmica
a mà. 
El túmul es va netejar i excavar la seva banda dreta i
el darrere de la capçalera, perquè tot el costat esque-
rre, a la zona del pendent, estava completament per-
dut, a causa segurament de l'acondicionament del dol-
men com a barraca de vinya. Es varen recuperar frag-
ments de ceràmica a mà per tota la superfície de la part
conservada del túmul.
Cal destacar la troballa d'una possible cavitat ritual, far-
cida de vasos ceràmics (4 reconstruïbles i fragments
d'altres), al costat dret, arran de l'entrada del corredor.
Aquest amagatall podria ser un lloc per a les ofrenes
mortuòries, fetes immediatament després de la cons-
trucció del megàlit o bé poc després, durant les visites
que hi devien fer els membres del clan familiar. 
Durant la neteja d'aquesta banda dreta del túmul i del
darrere de la capçalera varen aparèixer força ele-
ments de l'anell de contenció exterior: grans blocs que
devien de constituir la base d'un mur de pedra seca. A
l'entrada del corredor i prop de la capçalera el túmul
limita amb afloraments de la roca de gneis local. De la
base externa o tumulària de la llosa F, la tercera lateral
dreta, es varen recuperar sediments de terra groguenca
i compacta que serviren per  realitzar una anàlisi pali-
nològica i també s'hi varen trobar diversos carbons.
Aquests darrers, que podien correspondre al moment
de construcció del megàlit, s'han fet servir per a una
anàlisi per C-14, els resultats de la qual, malaurada-
ment, no han estat positius. També es varen recuperar
sediments aptes per a la palinologia del darrere de la
capçalera, però no es varen trobar més carbons.
LA RESTAURACIÓ DE 2001
Abans de començar la seva restauració a l'any 2001,
el dolmen conservava un aspecte similar al que havia
vist Isidre Macau als anys 30. El costat dret de la
cambra (lloses F,G,H) estava força tombat cap endins
i la capçalera (E) també estava inclinada a l'esquerra i
endavant. Mancaven les dues darreres lloses laterals
del costat esquerre (C-D), que havien d'anar entre B-
E.  De les lloses conservades només els tres laterals
esquerres (B,C,D) i la capçalera (E) es conservaven sen-
ceres; mentre que la llosa del bec esquerre de l'entrada
(A) i totes les del costat dret (F,G,H) tenen l'extrem supe-
rior trencat. A més, aquestes dues darreres (G-H) tenien
la base desfeta i esmicolada.
La coberta era al seu lloc, una mica desplaçada cap a
la dreta, per on la cambra s'ha tombat, i quedava
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coberta en part, pel seu costat dret, per la paret de vinya
que se li sobreposava.
No s’observaven cap mena de restes del corredor,
encara que la seva existència s'endevinava sota la paret
de vinya del costat dret del dolmen. Del túmul només
es veien algunes restes per darrere la capçalera i a la
dreta de la cambra, camuflades en el pendent i el marge.
Les tasques de restauració, una vegada retirada la
coberta i desmuntada la paret de vinya que cobria el
costat dret de la cambra i el corredor, es varen desen-
volupar de la següent manera.
Es varen redreçar i reforçar la implantació (amb falques
de pedra i sabates de ciment) de les lloses que resta-
ven dempeus (A,B,E,F) i també les tombades (C-D).Tot
seguit es va haver de construir un mur de pedra seca,
per tal que servís de plataforma per resituar les lloses
G-H, que tenien  la part inferior desfeta. D'aquesta
manera, varen recuperar la seva alçada original. 
Les parets de pedra seca del corredor, en especial el cos-
tat esquerre, varen ser reconstruïdes i s'hi varen superpo-
sar tres noves filades de blocs, per tal que arribessin a una
alçada suficient que fes comprensible el sistema original
d'accés al monument. Tant el terra del corredor com el de
la cambra varen ser coberts per una prima capa de ciment,
per tal de descoratjar els possibles excavadors clandestins
i també per facilitar l'escorriment de les aigües de pluja.
Tota la banda dreta del túmul va ser convenientment
netejada i consolidada, afegint-hi només alguns blocs
per tal d'enfortir el conjunt. Es va tenir especial cura de
reforçar l'anell extern de contenció exterior, que ja estava
força ben conservat. 
Altra cop amb l'ajuda d'una grua es va finalment
recol·locar al seu lloc la coberta de la cambra megalí-
tica. Per tal d'evitar el fregament i erosió de la part supe-
rior de les lloses, s'hi va posar una prima capa de
cola epòxid, tal com fem normalment. 
Per acabar, amb l'ajuda de la brigada municipal de
Roses, sota la direcció d'Esteve Martínez, que ja havia
col·laborat en tot  el procés de restauració, es va pro-
cedir a la reconstrucció de la banda esquerra del túmul,
seguint l'altura del costat dret. Això es va fer per tal que
el monument fos més comprensible i  també per
enfortir-lo de cara a les probables visites escolars i turís-
tiques que haurà de suportar.
DESCRIPCIÓ ARQUITECTÒNICA (Figs. 2-3)
Tipus de sepulcre
Sepulcre de corredor, amb cambra de tendència sub-
circular i passadís estret.
Tècnica constructiva
Bastit en un pendent, de sud-est a nord-oest, per la
qual cosa es va haver d'atrinxerar pel costat dret i per
darrere la capçalera. 
Classe de roca
Gneis
Orientació
És a 320° ± 5°, al nord-oest, segons un eix perpendi-
cular a la capçalera, i 270° ± 5°, a l’oest, segons l'eix
central del corredor.
La cambra
Era de tendència subcircular, formada per 8 lloses i la
coberta. No s’hi han observat restes d’enllosat. 
L’entrada de la cambra
És de parets en tascó (ortostats A i H), sense lloses
transversals. No s’hi veu cap resta de porta.
Dimensions internes de la cambra
Longitud 4,5 m; amplada 1,4 m; alçada 1,8 m; L/A 2,5
m
La capçalera
És única (E), interna pels dos costats, de forma amet-
llada, i ben implantada a la roca. Presenta la cara interna
desbastada i els caires repicats.
Els suports de la cambra
El primer i segon suports laterals esquerres (A-B) tenen
forma rectangular i estan ben implantats. Els altres dos
suports laterals esquerres (C-D) havien estat tombats
i varen ser redreçats l'any 2001. El darrer suport lateral
dret (F) té forma ametllada i està ben implantat; mentre
que els altres dos suports laterals drets (G-H), estan
molt mal conservats, són rectangulars i devien d'estar
poc implantats. Tots ells presenten la cara interna des-
bastada i els caires repicats.
Dimensions lloses cambra
(mc= màxim conservat, + = part perduda) 
Amplada Alçada Gruix
Llosa A = 45 80 (mc) 15 cm
Llosa B = 120 155 12 cm
Llosa C = 90 160 15 cm
Llosa D = 70 150 15 cm
Llosa E = 96 150 11 cm
Llosa F = 114 135 (mc) 16 cm
Llosa G = 75 95 (mc)+ 60 12 cm
Llosa H = 69 95 (mc)+ 60 13 cm
La coberta
La coberta (I) és ovalada, de secció rectangular i en la seva
posició original devia de quedar desbordant pel costat
esquerre de la cambra i ajustada pel dret i la capçalera.
Presenta senyals de desbastament a la cara interna i els
caires repicats. Les seves dimensions són: longitud 245
cm; amplada 215 cm; gruix de 12-20 cm; pes 2,5 Tm.
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Figura 2. Planta i alçats de la cambra del dolmen del Llit de la Generala (Roses, Alt Empordà).
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Figura 3. Planta i alçats del dolmen del Llit de la Generala (Roses, Alt Empordà) dins del seu túmul idealitzat.
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Tipus d’accés a la cambra 
Es tracta d’un corredor fet amb murs de pedra seca
(gneis i pissarra), orientat a 270° oest, el qual es des-
via uns 50° a l'oest en relació a l'eix de la cambra, pot-
ser per corregir l'orientació original de la cambra, massa
cap al nord/nord-oest (320°).Té una longitud total de 2
m, per una amplada que varia entre 85 i 70 cm a l'en-
trada. La seva alçada original devia d'arribar als 90 cm,
malgrat que només en restava la filada inferior, abans
de la restauració. 
La banda dreta comença amb un retall a la roca i segueix
amb blocs planers, mentre que l'esquerra devia de ser
tota de carreus. La zona de l'entrada estava formada
retallant un aflorament de gneis, just on s'inicia el
perímetre tumulari. No s´hi varen detectar restes d'en-
llosat. 
El túmul
Devia de ser de tendència circular, però en clar contra-
fort lateral esquerre, i format amb reompliment de pedre-
gar i terra. Al costat dret i darrere la capçalera es con-
serva part de l’anell exterior de contenció, constituït per
un mur de pedra seca, amb grans blocs a la base. 
Diàmetre del túmul
Es pot estimar en uns 7 m.
Cavitat ritual
En una petita cavitat situada entre els dos primers
blocs de l'anell exterior de contenció del túmul, just a
la dreta de l'entrada del corredor es varen trobar 4
vasos ceràmics diferents, força sencers, i altres frag-
ments ceràmics. Podria tractar-se d'un dipòsit inten-
cionat d'objectes, fet possiblement per membres del
mateix grup humà que va bastir el monument, durant
els primers moments d'utilització del sepulcre mega-
lític.
Inscultures
A la cara externa de la coberta, a la zona central, s'ha
observat la presència d'una cassoleta artificial aïllada,
de 4 cm de diàmetre per 0,5 cm de fons .
ELS MATERIALS ARQUEOLÒGICS (Figs. 4-5) 
A l'excavació de l'any 2001 varen recuperar-se nom-
brosos materials arqueològics, la major part d'ells en
l'esmentada cavitat del túmul, a la dreta de l'entrada
del corredor, pel costat dret. Es varen siglar amb les lle-
tres LG i un número consecutiu.
LG-1: 1 fragment medial de làmina de sílex ganivet o
falç, fracturat pels dos extrems.Color marró amb vetes
o aigües tipus fusta. Secció trapezoïdal. Amida: 52/24/4
mm. Duu senyals d'ús, directes, sobre els dos cos-
tats.Trobat a la cambra (Fig. 4).
LG-2/6: 5 fragments informes de ceràmica a mà de
diversos gruixos i de colors marronosos. El més gran
amida:  74/62/9 mm. Trobats al costat dret de l'entrada
del corredor, dins del túmul.
LG-7: 30 fragments (vores, panxa decorats o no i fons)
de ceràmica a mà del vas núm.1, reconstruït. Bol
hemisfèric, amb vora rectilínia i llavi aprimat. Fons con-
vex. Duu una decoració en forma de dues línies horit-
zontals incises sobre la pasta cuita (gravades), una
sota la vora i l'altra a prop del fons. Superfície exterior
polida, vermellosa amb taques fosques; interior alli-
sada i vermellosa. Pasta prima, compacta, amb des-
greixant fi de mica i quars. Amida: 14 cm d'obertura
per 9,6 cm d'altura. Trobat al costat dret de l'en-
trada del corredor, a la cavitat de la vora del túmul (Fig.
5, 1).
LG-8: 40 fragments (vores, panxa i fons) de ceràmica
a mà del vas núm. 2, reconstruït. Bol subesfèric, no
decorat, amb vora reentrant, llavi aprimat i fons convex.
Superfície polida i vermellosa. Pasta prima, compacta,
amb desgreixant fi de mica i quars. Amida: 15,7 cm d'o-
bertura per 10,1 cm d'altura. Trobat al costat dret de
l'entrada del corredor, a la cavitat de la vora del túmul
(Fig. 5, 2).
LG-9: 10 fragments (vores i panxa) de ceràmica a mà
del vas núm. 3, restituïble. Bol hemisfèric, no decorat,
Figura 4. Làmina de sílex trobada a la cambra del dolmen
del Llit de la Generala (Roses, Alt Empordà).
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amb vora rectilínia, llavi aprimat i fons convex. Super-
fície allisada i vermellosa. Pasta mitjana, compacta, amb
desgreixant gros de mica i quars. Amida: 11,7 cm d'o-
bertura per 8,9 cm d'altura. Trobat al costat dret de l'en-
trada del corredor, a la cavitat de la vora del túmul (Fig.
5, 3).
LG-10: 6 fragments (vores i panxa) de ceràmica a mà
del vas núm.4, restituïble.Escudella llisa amb fons en
calota. Vora exvasada, llavi aprimat. Superfície exterior
polida i vermellosa, amb taques fosques; interior polida
i negrosa.Pasta prima, compacta, amb desgreixant fi
de mica i quars.Amida:15 cm d'obertura per 4,4 cm
d'altura. Trobat al costat dret de l'entrada del corredor,
a la cavitat de la vora del túmul (Fig. 5, 4).
LG-11/60: 50 fragments informes de ceràmica a mà de
diversos gruixos i de colors marronosos. El més gran
amida: 75/72/9 mm. Trobats al costat dret de l'entrada
del corredor (cavitat túmul) i per la resta del túmul.
Els materials arqueològics trobats l’any 2001 en aquest
dolmen provenen gairebé tots del túmul, en especial de
la cavitat localitzada a la dreta de l’entrada del corre-
dor, que va proporcionar els fragments dels 4 vasos
principals. Dins de la cambra ens consta que durant
l’excavació de Pere Bosch-Gimpera i Lluís Pericot de
l’any 1925 es varen recuperar alguns fragments de cerà-
mica a mà grollera. Nosaltres, l’any 2001, hi trobàrem
encara un fragment de làmina de sílex de secció tra-
pezoïdal a tocar la segona llosa lateral dreta (G). 
D’aquest fragment de làmina de sílex, possiblement una
fulla o dent de falç sense retocs marginals, que es devia
de fer servir directament tal com els senyals d’ús al cos-
tat dret ho testimonien, només en podem dir que és
una peça comuna al llarg del neolític final i el calcolític
recent, és a dir, entre finals del IV i el III mil·lenni cal aC.
En canvi, el conjunt ceràmic de l’amagatall o cavitat
ritual de la vora del túmul ens ofereix unes pistes cro-
nològiques interessants i potser més fiables. Tres d’ells
(Fig. 5, núms. 1, 2, 4) són vasos molt ben cuits, amb
una pasta prima de gran qualitat i amb un desgreixant
minúscul de mica blanca, que prenen coloracions pro-
peres a un vermell clar. La seva pasta ens recorda pode-
rosament la d’alguns vasos de la fase del neolític
mitjà Empordanès (variant del Chassey del sud de
França) que hem pogut estudiar bé al poblat de Ca n’I-
sach (Palau-saverdera, Alt Empordà) (Tarrús et alii 1992;
Tarrús et alii 1996).
Les seves formes de bols hemisfèrics i subesfèrics o bé
en escudella de fons en calota no desdiuen aquest
parentiu. La decoració del bol hemisfèric – dues línies
gravades horitzontals, que deixen una gran mètopa al
mig- són ben pròpies també d’horitzons culturals a cavall
entre el neolític mitjà i el final. En tot cas es tracta de
vasos petits molt diferents als de la mateixa mida que
apareixien a l’hàbitat del neolític final, tipus Veraza, de
Riera Masarac (Pont de Molins, Alt Empordà) (Tarrús /
Chinchilla 1985). 
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Figura 5. Vasos ceràmics trobats a la cavitat de la vora del
túmul del dolmen del Llit de la Generala (Roses, Alt Empordà).
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Per altra banda, el quart vas d’aquesta cavitat (Fig. 5,
núm. 3) - un petit bol hemisfèric- presenta una superfí-
cie també de color vermell clar però la seva pasta és ja
més grollera, amb forta presència de quars al costat de
la mica. Es tracta en aquest cas d’un vas molt més
comú, habitual en contextos neolítics i calcolítics, sense
cronologia precisa.
A jutjar per aquests materials recuperats dels aixovars
funeraris podríem pensar que el dolmen del Llit de la
Generala va ser bastit a cavall entre el neolític mitjà i el
final, vers la meitat del IV mil·lenni cal.aC, encara que
el seu ús es devia allargar fins a finals del IV o inicis
del III mil·lenni cal. AC. No s’hi han trobat materials més
recents (calcolític, edat del bronze) que ens facin entre-
veure una ocupació funerària més extensa en el temps,
com és normal en altres dòlmens de l’Albera, serra de
Rodes i cap de Creus. 
Lloc de dipòsit
Aquests materials s’han dipositat al Servei d'Atenció
als Museus (SAM) de la Generalitat de Catalunya a
Pedret (Girona).
Cronologia relativa 
Pel tipus arquitectònic - cambra de tendència subcir-
cular amb passadís estret- es pot deduir que pertany a
la primera fase dels sepulcres de corredor de l’Alt
Empordà-Rosselló. La seva construcció es podria situar
cap a la meitat IV mil·lenni cal aC, a cavall entre el neo-
lític mitjà i el final.
LES ANÀLISIS: DATACIÓ PER C-14 I
PALINOLOGIA
Anàlisi per C-14
S’ha realitzat una datació per C-14 a partir dels carbons
recollits a la base externa o tumulària de la darrera llosa
lateral dreta (F). Varen ser enviats al laboratori de Beta
Analytic Inc. (Miami, USA) a càrrec del Geseart. Els resul-
tats, amb data 1/16/02 foren els següents: 
Beta-162587 = 240+/- 40 BP. 
Si es calibra aquesta datació a dos sigmes (en la franja
Cal BP 320-270) ens dóna una datació real de 1630-
1680 Cal AD, dins del segle XVII després de Crist.
Aquesta datació d’època històrica és decebedora,
sobretot si tenim en compte que els carbons varen
ser recollits en un indret que semblava tenir totes les
garanties perquè no estiguessin contaminats. Només
podem adduir que és possible que en un dels nom-
brosos incendis que ha patit aquesta zona durant el
segle XX alguns carbons moderns arribessin fins en
aquest lloc de la base del túmul i contaminessin els
carbons originals del moment de construcció del dol-
men.
L’ANÀLISI PALINOLÒGICA 
FRANCESC BURJACHS
ISABEL EXPÒSITO
(Laboratori de Palinologia d’ArqueoLine s.l.) 
MATERIALS I MÈTODES
La mostra de sediment es va recuperar durant l’exca-
vació del 2001 al costat de la base externa o tumulària
de la darrera llosa lateral dreta (F). L’anàlisi va ser sufra-
gada també pel Geseart. S’ha tractat segons la tècnica
de Goeury i Beaulieu (1979), lleugerament modificada
seguint directrius de Girard i Renault-Miskovsky (1969)
i segons el protocol desenvolupat a Burjachs (1990).
Han estat processades al Laboratori de Palinologia d’Ar-
queoLine s.l. Per al càlcul de percentatges de l’AP/NAP
(relació Arbori Pol·len/ No Arbori Pol·len) s’han exclòs
de la suma base els tàxons de la família de les asterà-
cies i els cereals per presentar una pol·linització, entomò-
gama i autògama respectivament, diferent a la de la resta
dels tàxons pol·línics identificats; així com les espores
de falgueres (monoletes i triletes) a causa de la seva par-
ticular forma de dispersió. Respecte a la Palinofàcies,
s’ha exclòs el tàxon ‘leiospherae’ per tenir una filiació
indeterminada. D’altra banda, pel càlcul de la concen-
tració palinològica (CP, grànuls por gram de sediment
sec) s’ha emprat el mètode volumètric (Loublier 1978).
La mostra ha estat sotmesa al procés habitual d’anà-
lisi palinològica, obtenint-se dos tipus de resultats: l’es-
trictament pol·línic i el que fa referència a la palinofàcies.
RESULTATS DE L’ANALISI POL·LÍNICA
La mostra estudiada ha resultat ser força pobre, tant
pel que fa referència a la concentració pol· l ínica
(grans de pol·len per gram de sediment sec, 31 g x gr.),
com pel que fa a la diversitat taxonòmica (13 tàxons).
El recobriment arbori (67,4% d’AP; fig.6) és relativament
alt, sent els arbres més representats els pins (Pinus,
46,5%), roures (Quercus caducifol is, 9,3%) i
l’alzina/garric (Quercus ilex-coccifera, 7,0%). També
s’ha identificat la presència de castanyer (tipus-Cas-
tanea, 2,3%) i de faig (Fagus, 2,3%).De l’estrat arbus-
tiu, sempre subrepresentat pol·línicament, s’han deter-
minat els tàxons de brucs (Erica, 9,3%) i estepes (Cis-
tus, 4,7%). La resta de l’espectre pol·línic està compost
per tàxons d’herbàcies. Destaquem els valors de les
gramínies silvestres (poàcies, 16,3%), p.e. margarides,
dent de lleó, lletsons, xicoira, etc. (asteràcies del tipus
liguliflores, 2,1%), i blets (quenopodiàcies, 2,3%). Del
món de les plantes higròfites s’ha determinat la
boga/espargani (Typha-Sparganium).
Hem considerat oportú incloure en el diagrama pol·línic
les espores de Filicals: és a dir, ‘espores monoletes’ (fal-
gueres), i ‘espores triletes’ que poden englobar falgue-
res i briòfits (molses i hepàtiques). 
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RESULTATS DE L’ANALISI DE LES PALINOFÀCIES
Quant a la Palinofàcies (p.e. Diot 1991; Caratini et alii
1975; Combaz 1964), els tàxons identificats (Fig. 6) per-
tanyen als grups de les algues, fongs, zoorestes i a d’al-
tres ‘indeterminats' (‘leiospherae’), pràcticament tots
de caràcter local i sense valor paleoecològic. A voltes,
però, aquests palinomorfes ens poden proporcionar
una informació puntual o, si més no, dades que contri-
bueixin a caracteritzar la mostra (estrat, nivell, sòl d’o-
cupació, etc). Els tàxons adscrits al grup de fongs
han estat determinats segons Jarzen i Elsik (1986), Nils-
son (1983) i Van Geel (1978, 1986), i interpretats segons
Hawksworth et alii (1995).
El problema principal d’aquests tipus de restes de la
Palinofàcies és la dificultat a l’hora de discriminar les
restes fòssils de les que viuen actualment en els sòls:
p.e. el gènere Glomus és una micoriza que viu asso-
ciada a les rels de les plantes, les hifes dels fongs habi-
ten el subsòl, els zoorestes de petits animals (cucs,
insectes, aràcnids, etc.) poden circular lliurement entre
els sediments, etc. El primer grup a descriure és el
de les espores de fongs, les més abundants en aquest
apartat (82,2%), de les que destacarem les més signi-
ficatives. Amb valors alts apareixen els tipus Polypo-
risporites (39,6%) i Polyadosporites (21,8%), seguits
d’altres Sordariàcies (3,6%; Carr ión / Van Geel
1999), Involutisporoni-tes (2,2%), Dicellaesporites
(1,3%), les micorizes Glomus sp. (2,7%), ‘forma A’
(0,4%; Jarzen / Elsik 1986) i a les seves respectives i
banals hifes (10,7%).
El reduït grup d’algues està representat per cianofícies
del tàxon Gloeotrichia (5,8%) i pel gènere  Debarya
(0,4%) de la família de les zignematàcies. 
A continuació farem al·lusió al tipus ‘leiospherae‘ (3,8%),
exclòs de la suma base (Fig. 6), que podria estar rela-
cionat amb els embolcalls d’acinets d’algues Cloròfites
(Llimona et alii 1985) i, per tant, pertànyer també al món
de les algues. De tota manera, aquest tipus podria
correspondre també a espores de molses, protoformes
de fongs i/o d’altres tipus de vida microscòpica. Insis-
tim, per tant, en la seva afiliació ecològica indetermi-
nada.
Finalment, cal comentar la presència de zoorestes qui-
tinosos. Aquestes són principalment pèls (9,8%) i potes
(0,4%), així com el que s’ha denominat ‘zoo (varia)’,
al·ludint a altres restes quitinosos indeterminats (1,3%).
INTERPRETACIÓ I DISCUSSIÓ
Les dades obtingudes de la determinació i la quanti-
ficació numèrica dels tàxons identificats, ens conduei-
xen a interpretar que ens trobem davant d’un paisatge
relativament boscat (67,4 % d’AP) en l’entorn més
immediat del dolmen. Així, el paisatge estaria consti-
tuït per un mosaic de vegetació que inclouria boscos
mixtos compostos bàsicament per pins, roures i alzi-
nes (probablement també suros); garrigues i brolles, a
les zones més degradades, identificades a partir de la
presència de garric, brucs i estepes; prats, per l’a-
bundància de tàxons de plantes herbàcies, sobretot
poàcies o gramínies silvestres i on també trobaríem
plantes arvenses i ruderals com ara quenopodiàcies i
asteràcies. De les muntanyes regionals ens arribaria
castanyer i faig.
La presència de caducifolis, tals com roures, faig i cas-
tanyer, així com els valors relativament elevats de coberta
arbòria (AP) i baixos d’arbusts (Erica, Cistus) i herbes,
ens demostra la antiguitat d’aquesta estructura, per-
què ens parla d’una certa humitat existent en aquella
època, que sabem s’ha perdut posteriorment. És a dir,
unes condicions de pluviometria típiques del Neolític
que en l’Holocè recent han disminuït, seguint la tendèn-
cia a augmentar l’aridesa tot al llarg del present inter-
glacial o Holocè (Burjachs/Riera 1996; Burjachs et alii
1997).
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Figura 6. Percentatges dels tàxons pol·línics  i de palinofàcies identificats al dolmen del Llit de la Generala.
Anàlisi pol·línica
Pinus Quercus cad. Quercus Il.cocc. t.Castanea Fagus Erica Cistus Chenopodiaceae Poaceae Asteraceae Tyfha.Sparg.
46,5 9,3 7,0 2,3 2,3 9,3 4,7 2,3 16,3 2,1 2,1
esp.monoletes esp.triletes AP NAP CP pol·len núm.tàxons
2,1 2,1 67,4 32,6 31 13
Palinofàcies
Debarya Gloeotrichia leiospherae Glomus hifes Sordariaceae Involutionisporites Polyporisporites Dicellaesporites Polyadosporites Forma A
46,5 9,3 7 2,3 2,3 9,3 4,7 2,3 16,3 2,1 2,1
pèls potes zoo (varia) ALGUES FONGS ZOORESTES CP Palinofàcies núm.tàxons
9,8 0,4 1,3 6,2 82,2 11,6 156 14
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La troballa d’espores ‘monoletes’ i triletes’ ens indica-
ria que a les parts més humides de les rodalies hi pro-
liferaven falgueres i molses.
Les restes algals trobades (6,2%) ens indicarien que en
ocasions s’hi podrien haver format petits tolls d’aigua
en aquest indret. D'altra banda, i si ‘leiospherae’ és un
palinomorf vinculat al món de les algues, aquest
tàxon insistiria en el fet que en determinats moments
l’interior del dolmen s’hauria inundat. Malgrat la quan-
titat de restes de fongs (82,2%) aquestes no ens aju-
den gaire en la interpretació paleoecològica, però en
tot cas són indicatius que a l’interior del dolmen hi va
haver suficient quantitat de matèria orgànica, la qual
ajudà al desenvolupament de l’activitat fúngica.
Climàticament, aquesta ocupació correspon a un perí-
ode temperat, de caràcter mediterrani.
CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI POL·LÍNICA
- Paisatge força boscat en l’entorn d'aquest indret sepul-
cral utilitzat per l'home neolític. Els boscos estaven inte-
grats principalment per pins i alzines, amb acompan-
yament, als indrets més oberts, de brucs i estepes. A
les muntanyes regionals hi havia fagedes i als obacs de
sòls silicis, fent competència als roures, hi havia cas-
tanyers. Tanmateix, hi devien haver comunitats de tran-
sició (p.e. després d’un incendi natural o provocat, d’una
fase climàtica adversa, etc.) hi trobaríem també garri-
gues, brolles d’estepes i brucs i prats mediterranis.
- Cal remarcar l’absència de cereals, fet que no desdiu
que no se’n conreessin. De fet, en una estructura funerà-
ria no és habitual trobar-hi restes d’espigues, palla o
altres restes de cereal, que són les portadores dels seus
pòl·lens, perquè cal tenir present que els cereals són,
en general, autògams, fet que impossibilita la dispersió
dels pòl·lens (Diot 1992).
- El context climàtic és del tipus mediterrani, caracte-
ritzat per temperatures suaus i amb dèficit hídric (de
pluges) als mesos d’estiu.
CONSIDERACIONS FINALS
L’excavació del dolmen del Llit de la Generala (Roses)
ha superat les expectatives que teníem tant des del punt
de vista arquitectònic com pel que fa als materials arque-
ològics que hi esperàvem recuperar (Fig. 7). 
En efecte la recuperació de la segona i tercera llosa late-
rals de la banda esquerra, que estaven  mig enterrades
allà mateix on van caure, ens ha permès comptar
amb totes les peces de la cambra, coberta inclosa. Això
ha fet que la restauració d’aquesta cambra funerària
fos més fiable, tot i que tècnicament fos complexa a
causa de mal estat de les lloses primera i segona del
costat dret, desfetes per la base. La desviació del corre-
dor respecte a l’eix de la capçalera no és un fet nou, el
mateix vàrem observar al sepulcre de corredor de Gira-
rols I (Espolla). La novetat seria que en aquest cas l’en-
trada al passadís va haver de ser retallada a la roca
mare, per tal que tingués les dimensions necessàries i
s’hi pogués accedir des de la vora del túmul.  
Donat que no quedaven restes del túmul a la banda
esquerra, vàrem optar per refer-lo només fins a la rasant
de la part conservada del costat dret, cosa que fa
servir per fer més intel·ligible el monument i acostar-lo
al seu aspecte primitiu. 
Cal remarcar que els resultats de l’anàlisi palinològica,
tant pel grau d’humitat detectat com pel percentatge
de la cobertura arbòria i els tipus d’arbres presents (rou-
res, alzines i pins), encaixen bé amb un moment neo-
lític similar al de la segona fase de Ca n’Isach, un
període anterior a les desforestacions conegudes a l’Em-
pordà i la Garrotxa durant la darrera fase del neolític final
i el calcolític recent, ja al III mil·lenni cal. AC.
Per acabar recordarem que els vasos ceràmics recu-
perats en una cavitat situada a la dreta de l’entrada del
corredor, a la vora del túmul, són particularment inte-
ressants. Hi hem trobat similituds de pasta i acabats –
encara que les formes són menys definitòries-  amb
vasos ceràmics de la segona fase Ca n’Isach (neolític
mitjà ple, empordanès). Aquest fet, a manca d’una data-
ció per C-14 del moment de construcció del dolmen,
ens parla d’una certa antiguitat en les ofrenes funerà-
ries d’aquesta cavitat del túmul-potser fundacional- que
es feren en aquest sepulcre megalític, possiblement a
finals del neolític mitjà o durant els primers moments
del neolític final, cap a la meitat del IV mil·lenni cal. AC.
Figura 7. Vista general del dolmen del Llit de la Generala(Roses,
Alt Empordà), una vegada restaurat.
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